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文献の種類 文献数 中心地の地域の 中心地の 中心性補完領域 Loschへ批判への その他
階層性階層性分布・配置 の設定 の言及 言及
理論・展望
1950年代前半 実証 2 2 1 1 2 
単行本 2 1 1 
理論・展望 8 7 4 5 4 3 2 1 
1950年代後半 実証 4 2 2 1 3 
単行本 12 3 2 1 2 6 
理論・展望 5 2 1 2 3 1 1 1 1 
1960年代前半 実証 7 5 1 2 4 1 。 2 






























































































著者名 年次 題名 掲載誌 巻 対象地域 用語 位分置布・商圏の種類 勢心地力圏問距・離中 階層区分
l山極二郎 1925 大阪市の商業勢力範囲 地理評 大商阪・東境京の圏界
2佐々 木彦一郎 1926 盆地家落の機構に就いて 地理評 2 秋盆地田県鹿角 核心緊落 。
3田中啓爾 1927 『多商摩業御と陵附の近商の地誌』中の 「市場そ圏」 （古今書院）
織園物の仕荷入
－出圏
4佐々 木彦一郎 1928 市場圏の地理的限界 地理評 4 朝・鹿鮮角・山盆東地省 （中心市場） 20km以内
5東木龍七 1931 地方都市 地理評 7 。
6山口弥一郎 1931 小野新町に就いて 地球 15 福新町島県小野 核心家落 。小売 核距離心都商市圏聞の範の 。
囲
7山口弥一郎 1931 会津盆地に於ける核心家落の分布 地球 16 核心豪落 。 核距離心都商市圏聞の範の 。
囲
8佐々 木清治 1932 商業形態の諸相 地理教育 17 （静岡県） 核心緊落 卸移売入・小移売出・ 商圏の範囲
9内田寛ー 1932 商業圏に関する諸問題 地理教育 16～18 ～34 
10川口丈夫 1933 都電市話勢為替力圏の統決定計学因子的研と究しての電信 大会塚論地文理集学 満小樽洲諸・大都阪市・ 。
1磯崎優 1933 地方都市の商圏に関する一考察 大会塚論地文理集学 2（上）浦与和・大宮・野など 地方都市 卸売 商圏の範囲
12今村学郎 1933 地方都市の商圏に関する一考察 地球 20 浦与和・大宮・野など 地方都市 卸売 商圏の範囲
13徳重英助 1933 佐渡の市に就いて 地理学
14武見芳二 1934 商圏の調査・研究について 地理学 2 （長岡市） 地巨方大方都小中都会会
15川口丈夫 1935 北海道地方都市経済圏の研究 地理学 3 中中心都緊落心市
。卸売 農地巨村方人都都市
16武見芳二 1935 長岡市の商圏 地理評 1 卸売
17佐々 木清治 1936 都市に於ける購買圏に就いて 地理評 14 小売
18高田橋中舘幹雄秀三・ 1937a 横手盆地に於ける市場の研究 地理評 13 。 市場出荷内圏・15km以
19高田橋中舘幹雄秀三・ 1937b 米代川流域に於ける市場の研究 地理評 13 核心都市 。 市場場開距大離・市圏のきさ
20長井政太郎 1937 山形県内の市の分布に就いて 地理評 13 中心緊落 。つ 。ワ
地方中都，［；都市市
「連繋度」の算力
21安田初雄 1937 商圏研究の一方法（郡山市の商圏） 地理学 5 小売 出による勢
圏設定
岩崎中健卯吉・ 1938 再び大阪市の商業勢力範囲に就い 地理学 6 大商阪・東境京2 回 一郎 て の圏界
23上田信三 1938 山察形県北小国村の経済地理学的考 地理評 14 （中心地）
24 高田橋中舘幹雄秀三・ 1939 八郎潟沿岸に於ける市場の研究 地理評 15 
25桃田義雄 1940 街問村題型都市対郊村の購買圏形態の 地理 3 （核心） 小売
26一之瀬尚 1941 北（上部）伊勢平野に於ける商業景観 地理学 9 （中心緊都落市）・ 小売
27山口弥一郎 1941 東北地方の市場 地理学 9 
田中舘弥秀一＝． 
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